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VERTEILER TU 3 (2FACH) 
A U S H A N G 
ORGANISATIONSPLAN 
FÜR DEN FACHBEREICH 
NR, 21 
20, AUGUST 1986 
MATHEMATIK, INFORMATIK UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
HIER: ERRICHTUNG DES INSTITUTS FÜR ROBOTIK UND PROZESS-
i°NFORMATI K 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 13. August 1986 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 NHG 
der vom Senat der Technischen Universität Braunschweig am 
11. Juni 1986 beschlossenen Errichtung des 
Instituts für Robotik und Prozeßinformatik 
zugestimmt. 
Die Änderung des 0rganisationsplans für den Fachbereich Mathematik, 
Informatik und Wirtschaftswissenschaften (bekanntgegeben mit den 
Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 6 vom 8.9.1982, Änderungen in Amt-
lichen Bekanntmachungen Nr. 20 vom 6.2.1986) wird hiermit hochschul-
öffentlich bekanntgemacht. 
